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L~ IGNORANCIA 
REVISTA CRÓNICA 
ORGA Y XEREMÍES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS. 
A Palma, cada ntimcro ..... 2 céntims. 
FOra de Palma» 2 1/2 » 
Números atrassats ». 4» 
LALELUYAI 
Animates. sortiu des niu, 
Que 'l Bon-JeSlt&et ja's /Jiu, 
Ets infanls ja han perdut de visw. es 
Tollo; ses nines ja han espeñat la major 
part de ses juguetes; ses jovensnnes ja 
han tornat treure es ventays; ses cape-
rutxes ja tenen cumplida sa promesa; 
.ses dones piadoses ja han aferrat de bell 
nou sa cera del Corpus a n' es portellons 
de sa finestra; es matadós de xOts ja 
han omplit ,de regalims de sanch totes 
ses portes; y s' Ajuntament de Palma ja 
ha sortit casi t,ot de la parroquia. 
Altre temps; tal dia com 'vuy, en alsá 
campanes, pegavan f¡'¡ch a ses figurót~s, 
representants de Judas, que tenían pen-
jades, de ba10ó a balcó, enmitx des car-
rerons; y horabaxa es revenedós duyen 
.él tirá su baix de sa Portella ses figues 
seques que sobraven. 
¡Quin temps era aquell! 
Are es qm fan de Judas, enlloch de 
penjarse a ells matexos, penjan ets al-
tres, y ses figues seques venen justes 
o més tos1 no bastan. 
'Vuy, dissapte Sant, en tocá les deu, 
y encara abans, sentirém ensá y enllá 
quatre trons y esoopetades; dexarán en-
trá es carros dins Ciutat; ses centinel-
les alsarán es fusells amb ~es boques 
]ler amunt; sa gent de botigueta resará 
un Credo rentantse sa cara, y en ets 
edtficis públichs y en es harcos que te-
ilen f~ en 'la 8anck alsarán handera. 
Ahí tot era oló de peix, tot era dM, 
tot era trist I s' entén p' es cristians 
que roeditaven la mort y passió del Fill 
de D~u; demá tot será goig y alegria; el 
cor de ses iglesíes cantará alel1tya amb 
tú xelest y rorsa d' orga, y dalt l' altá 
majó, enc~s amb fbch nou se dressará 
es cid pasqual, simbol de Jesus resuci-
tato 
Axo es Paseo florida I una !le ses res-
tes roés solemnes de l' Iglesia, que seña 
la volta de cad' añy y s' arribada de sa 
Primavera. 
~texinauvos, roadones endressade~, 
Sonará cada dissantc, si té vcnt á sa nanta. 
voltros que es dia del Ram duguereu él 
benehí brots de olivera amb olives d' an-
tañ y pereya novella; adesan su elasta, 
y mudau es cobricel des llits, que 's sol 
que sortirá demá será més resplendent 
y delitós. 
Animauvos, señoreles ci,utadanes que 
heu arribat él port tols es dijunis, gra-
cies a la parva. Un mes ha que ha11a-
veu y mos daveu broma, careta ben ta-
pada y llembrineres; podeu arreconá es 
distraccionari amb a que cinch diumell-
jes de tira, mos heu emhromat d' ajono-
yades. Alsauvos es vel y mostraumos es 
co amb sos vostros uys; que '1 solpds ja 
va de casa en casa y de possessi6 en po's-
sessió donant la pau. 
Sa Corema, tan Harga com mos pa-
rexia, 'vuy s' acaba. ¡Que fa de via es 
temps! 
Ses colles de fadrins demá 's passet-
jaráll per dins ses Viles, amb ses gui-
terres y bandúrries, cantant afamegats 
y delitosos es IJexau, lo dol, y replegant 
dins covos es flaons'y ses panades. 
Benhajan ses costums des poble ma-
llorquí quant s' unexen a ses séues creell-
cíes relligioses, y sense pecá en res de 
inmoral, li donan alegria. 
Axo es Paseo florida. Ets infants de 
la pobrea, melltres ses mares emblan-
quinan sa botiga que 's Vicari los ha de 
henehí, cantan instintivament sa lliber-
tat des J usts: «Animetes sortiu des niu, 
que '1 Bon-Jesuset ja 's viu,» 
Es jovensans qu' han sufrit sa prime-
ra passió d' amó, 6brin altre pich es s6u 
coret perque ressucit amb s' esperansa 
de milló fortuna. 
Sa gent de més edat y atxacosa¡ fu 
un bOn ale per prende forsa, agrahint il 
Déu que los haja tret en hé des rigurós 
hivern. 
Tota sa Naturalesa, despues el' have 
dormit dins ses gelades, pareix que se 
reviva en mitx de flórs; y noltros que 
sentim reneixe s' esperit amb nova forsa, 
desqe L' IGNORANCIA, amb coral afecte, 
enviam.. él nes nostros bellvolguts lec-
tors, ses lJones (es tes. 
NOLTROS. 
S' envían es ntimeros a domicili, tant a. 
dins Ciutat cóm a ses Viles, pagant per 
adelantat a s' Administmció (Cadena de Cort 
n.· 11). 1 peneta a conte de 16 números •. 
-¿Com vá, l' amo 'n Ca1ó~ 
-¡Malament, Don Roch! Ha tres añs 
que no cuhím metles y, si Déu no mos 
té compassió, tampoch ne cuhirém en-
guañy, amb aquest no ploure y ses ge-
lades per afegitó, que tot heu creman y 
heu abrusan. . 
-Si voltros no dormisseu tant y es-
coltasseu aquells qui heus avisan per 
Dé, ses gelades no vos farían cap mica 
de mal, ni a ses fayes ni a ses me Hes, 
ni a ses vifles ... 
-S' esplich, y fará un' obra de cari-
tato 
-Has de sebre que s' únich contra-
temps des molts qu' avuy en dia mos 
fán pcrde ses cuhites y que s' hOmo pot 
evitá, es sa gelada. 
-No sé que ro' hi t~ob: ¿aturá una 
gelada~ ... 
-Ido sápies qu' es hen bb de fé, y 
que no es cosa nova més que p' es con-
radós mallorquins .. A France casi no 
cohirícn res si no impedissen ses ge-
lades. 
-Empero Mno, ¿qué fán~ perque 110 
acab d' entendre ... 
-Jo t' ho esplicaré. Dins ses viñes 
hey tenen paya o herba seca escampada 
ensá y cnHá a mOdo de formigués. Quant 
veuen que sa nit se presenta clara, amb 
un cel riÍs y sen se ale d' oratje, tenen 
ánsia de mirá uns instruments que se 
dihucn tc?wtóme{ros, que no costan mitx. 
duro, y serveixen per sebre es graus de 
fret de s' atmósfera, y tant prest com 
veuen que se troba al haix, vol dí que 
seña sa gelada, calan foeh a n' es munts 
d'herba y fán fum en gran. Tol es temps 
que ses plantes están tapades d' aquel! 
fum, es gel de sa roada no les crema, 
y d' aquest modo salvan sa cohita. ¿Hcu 
yeus si es bO de fé'? 
-Me pens qu' lIcu provaré, per lo 
que costa! 
-Proveu y t' assegur que no t' en 
penedirás. 
J. 
• 
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ES X01 DE PAseo. 
X. 
Verbo xót de Paseo 
No m6s vuy contá 
Ses costums que s' usan 
Entre es ll1cnestrals. 
De ses cases riques, 
Des comerciants, 
Des qui. tOllen rendes, 
D' ets acomodats, 
Tot lo que pót dirse 
La pena no val. 
Ells de xot ne menjan 
De cap a cap d' afly, 
y quant son a Paseo 
Se'n vé un majoral, 
O se 'n vé un missatje, 
O se 'n vé un criat 
De parl de Don Pe re 
O de l' amo'n Pau: 
-Val' aquí s' añella, 
Señó, que molts añs.-
SoIs no la se miran; 
-Vaja a n' es corral.-
y quant vé qu' arriba 
Es dissapte Sant, 
-Matau un xót, diuen, 
No n' hi haurá tallts.-
y el s' empessólan, 
Peró, amb altre carn 
De hou y gallina 
Perque no 'ls embaí. 
j,Y axó es u!1a vega 
Qu' aquesta gent fá? 
¡Si axó es fé ses fes tes 
Que'm tayin es nas! 
No pariem d' ets altres, 
Que n' hi ha hastants, 
Sense hens ni rendes 
Ni qui 'ls ho regal; 
Que se 'n van a plassa. 
A veure ') penjat; 
Es qui més concerta. 
Un bras de devant; 
y si no heu conexen, 
Que no es gens- estrañ, 
Se'n duen cabrida. 
D' Algé o d' Oran. 
Es carnissé brama. 
Repicant tayants, 
y com hey ha pressa, 
y tot es venal, 
No hi ha cap pesada 
Sense un os d' un pam. 
IPobre mossonea, 
Qu' ha d', ana. a compra. 
:es séu xot a plassa 
Ámb doblés contantsl 
i y com es qu' es pobres 
Que' van mal robats, 
y que tot l' añy menjan 
O fat ó salat, 
Quant arriba Paseo, 
Á n' es séu portal 
Fermadet hey ten en 
Un añellet blancM 
ÁXó vuy fé sebre, 
Axo vuy cont,!, 
Diguent cbm s' engiñan 
Áquests menestrals. 
XI. 
Es es decapvespre 
D' es dio. del Ram; 
L' IGNORANCIA • 
Es qui vé que venga, 
Jó de cap m' en vatx 
Dins una caseta 
Qu' hey viu. gent de pau, 
Gent que té la Bula 
y no menja carn, 
Quo dejllna y rosa, 
y va a confessá, ... 
tVos no roys? ¿Son nóos! 
¡ Pero son honrats! 
Son muller y hamo 
Amb un sól infant 
Qa' 03 dilluns de l' Angel 
Cumplirá nou añs. 
No ha caygut la una 
y ella ja ha oscurat. 
S' at-lotet va alegre 
Perque han el' ensatá 
Una Iladrióla 
Que de Sant Tomás 
Ensá, está enguixada 
Derrera un portal. 
J a ha agafat Sa massa, 
J a li vól pegá; 
y devant sos pares, 
Un, dos, tres, pla-pluml 
Jlfoneots y centims 
.Tot en rauge vá. 
Con tan tres vegades 
Lo que s' ha escampat, 
Hoy ha hagut dos duros 
Manco mitx real; 
Digllém deu pessetes, 
Son deu mil cavalls, 
Per una añelleta 
J a 101! bastará; 
Ja hey haurá grexera, 
Rostit hey haurá, 
Ja hey huUl'a. panades 
y fritet amb sancho 
S' at-lotet afica 
Sa clau a n' es pañy, 
y té ja sa corda 
y no té aturay. 
Ella treu dos duro3, 
De dins es calax, 
y los s' en dú en plata 
Per dexá s' Rram. 
S' homo el1cél1 sa punta 
D' un puro apagat, 
S' abossasa capa. 
y tanca. bé amb c1au, 
y tots tres partexen 
Carré cap avall. 
-¿Qu'hey veniu'amh noltrosf 
-¿Que. vos n' hi anau'i 
-Ido'i-jAxo es sa cósa! 
- Ve(~m si 't fugirá .... -
Áxi a ses vehinades 
y a tOt8 es vehinats 
Contents los demóstran 
Qu' a sa Pórta van. 
Ella s' arregussa, 
Pep no 'aplegá fanch, 
EH a cada cama 
Un doblech se fá, 
y a s' at-Iotet cridan 
Que no corri tanto 
XXX. 
De per 'Qont-se-vuya. 
Cap dret a Cíutat, 
Se 'n vénen manades 
De x:óts orugats; 
Tots s' arremolinan, 
y a n' es de devant, 
Ding, dóng, amb s' esquella, 
Si's gosa esbarrá 
Es cá l' esguerrona, 
y es pastó cremat 
Per devés ses bañes 
Li envia un macho 
J ust devall ets abres, 
Gllardunt es sembrats, 
FÓ1'a de murades, 
So! essú es mercat. 
Ara 'm pareix veure 
Aqllgll amo gras 
Amb una pellissn. 
Que no hi falta may; 
Du sabata baxa, . 
Ses cal ses el' estam, 
B6ns calsons amb bufes, 
y un serró lligat; 
Guardnpits a !loure 
D' un sen,; fí de traus, 
Sil. camía blanca 
y ben negre es jach; 
U na cabeyera 
De devés doos pams, 
y un capell d' un 'ratio 
Cóm es de::; tancats, 
Ruantlí se!! galtes 
S' ate~at fermay. 
i Y cóm e3 alegre 
Sentí: DasseJ, Blau! 
Passa xot! Alerta! 
Vé. allá d' allá! 
y et!! añells (Iue belan, 
y es cá: ñyip, ñyap! 
y 's mesclan ses guardes,. 
y tornan triá, 
y es pastós s' enfadan 
Quantre es ciutadans: 
-Amollau s' añelIa 
Vos dich!-¿No e¡¡¡ venalr 
-Digaume idó l' últim 
Que vos n' he de dá. 
-Catorze pessetes. 
Feys es rotlo gl'an. 
-Past6!;-¿Quí mQ crida! 
-Oh l' amol-Ja vá. 
-VO!! ne daré dotze. 
-Tira, fet envant. 
-¿Ni per dotze.y mitja~' 
Digau no, y m' en vatx. 
-Com es vel-Ia llissa! 
';Xau fé ets animuls! 
-Cóm aquex, su-are, 
U n m' en han mostrat 
Per onze pessetes 
y era molt més gras. 
-Xapauhó.-No encare. 
-J a ley podeu dá ... 
-Vaja pe' sa dita. 
-Sois qu' hajem firat. 
-¿Me tornareu canvif 
-Jau, ¿estám cabals~ 
-Sí, a rev.cllre,-l' amo. 
-En salut, molts añs. 
y a n' es séu gayat() 
Seña un aItre t,ay, 
Per dú milJó es conte 
Des qu' ha despatxats. 
XV. 
Su nbstra familia 
Se 'n vá més envant, 
Cap a una pagesa 
Que vengué d' Andraitx, 
A peu, soIs per vendr6 
Dos añells clapats, 
Dos Mns de cordeta 
Garrits y cabals. 
Un d' aquests en compran. 
Próu regatetjant, 
y feta barrina, 
¡Ala, 'dills Ciutat! 
S' at-Iotet el mena 
Tirant des fermay, 
y en ess~ a sa Porta, 
N o ley pbt fé entrá, 
y l' empeñy y crida, 
y son pare hey vá, 
y alsantlo en pes lógran 
Que per fÓl'sa pá&, 
Mentres que sa mare 
Paga es dret; ja estam. 
No hey ha cap entra«;la, 
No hey ha cap portal 
Que ~ xotet no vulga 
Afical'hí es cap, 
Béla que to·bel" 
Es;treñent.a 's Ilás. 
Quant son a ca'n Rasca 
(Axó 's fá cad' añy,) 
De ferratje ténre 
Compran un manat, 
y s' at.,.lót ley dona 
Anantlí devant, 
Fins que de ca-séua 
Obrin es portal. 
L' endemá y s' altre 
Fins divéndre¡¡ sant, 
Es xotet la corra. 
P' es carrés, fermat. 
Quant vé es decapvespre 
Que l' han de matá, 
Just demunt s' acora 
ti Can dá sa sancho 
Sa pell es sa paga 
De qui l' hey tl'eurá 
Sa gran hulla es veur6 
Si está magre ó grás 
Si té sa frexura 
y es roñons tapats. 
Amb una romana 
De l' añy tirurañy, 
Tot seguit el pesan 
y muy los surt cá. 
Aquest xót de Pasco, 
J a l' hem hen glosat; 
N o cal dí més coses) 
Que '1 menjin en pau. 
B. F, 
XEREMiADES. 
La setmana passada, (hem sentit él di,) 
qu' un Retgidó, (no es que nültros heu 
véssim,) caminava embabayat mirant 
una volada de teules que penjavan, y 
entre tant lrobá un clot, y per poch se 
desviá un peu. 
Axo vOl di que qualsevOl que vaja p' es 
carrés.de Palma, está exposal a que una 
teuIa 1i xap es cap, y a qu' un clot li 
desviy un peu. 
(Un gran aslr<'momo mirant al ce! 
caygué dins un pou.) 
LIavo, desjJues, diuen qll' abans d' ar-
ribá a ca-séua, una dona o un hOmo (no 
heu podem fé cerL,) el batiá amb una 
ribellada de brou. ¡Vaja! feysvos ll.etgi-
dós, publicau Ordenan<;es municipals, 
vigilau per sa seguridat pública ..... y 
v'Os pagarán amb una arruxada. 
L' IGNORANCIA. 
Per es sé Retgidó, 'vuy en dia, se ne-
cessiLa sa paciencia d' un cá de Mu y 
es fetje d' un sant. ¡Y encare si basta! 
.* 
** 
Es Germans carmelitas que fan esco-
la a s' Arraval de Sta. Catalina, pareix 
qu' are en conslruexen una de nova 
amb so séu oratori corresponent. 
Suposam que haurán esluJiat un pla y 
una distribució, segons ets econon\Íchs 
y acertats modelos que avuy en dia 
s' usan en es continentj pues seria llás-
tima que seguint ses l'utines antigues, 
fessin un buch més aproposit per boal 
que per escola. 
Bé fun aquests Germans, y ses per-
sones que los protejexen, encara que no 
sia per altra cosa més que per fé vergoila 
a 'n' es nostro díligentíssún Ajuntament. 
* 
* '* 
Es .Dzari de Palma, amb un d' aquests 
sueltos que sol amollá, s' estrañava de 
que L' IGNORA:NCIA hagués estrañat que 
un atlot cayguéa de s' ase al s1telo de 
memoria. Y tot seguit deya que efecti-
vamente, en eti edificis de gran impor-
tancia ses parets primes no lwn1'a1~ a n' es 
séu directó. 
Noltros ignorants mos pensavem que 
no hey havia suelos de mel1wria :r que 's 
mínimum de gruxa resistent aplicat a 
ses parets d' un edifici, demostrava es 
ma¡¡;i11~Um d' ingtmi des séu direct6; y 
bah: d' aquest suposit, ses parets de sa 
nostra: Llonja, que a proporci6 pegan 
per primes, bonravan a n' es Mestre. quP-
l' edificá. 
Pero, sia cüm sia, l1oltros respectam 
es criteri des decano de sa prensa balear, 
y li demanam perdó si l' hem agraviat; 
si bé es llástima qu' es .Diari, amb lo 
que li hem dit, encare no haja arribat a 
cam'c de s' ase. 
• 
* * 
Un nItre periodich (La Opinion) no 
gayrc devot, que també surt el Ciutat, y 
no perd may ocasió de doná ditades de 
mel a n' es llibertinatge, qu' es sén ideal 
es molL fuLur, y no té Déu en 11och; que 
no yeu més virtut, ni més carita!, ni 
més ciencia que sa qu' enseñan es séus 
llibres falibles, La traduit, (sa par! que 
li convé, imitant amb aquest procedi-
ment a un colega séu) Sa PrQcessó des 
.Dij(nt8 San/, publicada en es nostro nú-
mero passat. 
Y a lo derré de loL de mana si es v~ 
que ses séues idees van goñant s' ánimo 
des séus inimichs. 
Noltros, inimichs tant sOIs des qui 
venen gat per Hebra y QU.3 creym ten! 
es co ben sence, gracies a Déu, en primé 
Hoch contestarém a L' Opinió qu' amb 
sa poesía descriptiva de Sa Processó des 
.Dijous Sant, tan sOIs tenguérem inLen'-
ció de señalá es defectes y abusos que 
ja fá alguns añs toL Mn calolich veu 
contra es séu gust, y de cap manera 
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volguérem fe befa d' uns actes tant so-
lemnes. 
Ya. proposit colA; s' única processó 
que se fú ti. Palma, dirigida e interven-
guda per s' Autoridad civil es sa des 
Dijous Sant, y per lo matcix, es cárregs 
que Se pugan fé sohre cts abusos de-
nunciats, no poJen caure dernunt la 
gente ne.r¡"a. 
Amiga y seiíora Opinio: agrahim sa 
benvinguda que mos dona; pero sápiga 
qu' encare no mos hem posat en cami 
per arribá a n' es séu campo 
;;. 
'" '" 
A Mahó, sa carn ha devallaL cualre 
céntims per tersa. 
A Ciutat, lo que devalla cada dia e~ 
es papé de s' Ajuntament. 
* 
'" '* 
Ses accions de s' E'mpresa Ma1'ltima 
á 'Vapor totd' una de pagats es derrés 
interessos,.se cotisavan a 93 duros. 
Aquesta Empresa resOl, per majoría 
de vota, adquirí. es vapor Be!lver, supo-
santho una conveniencia; y pochs dies 
despues, ses accÍons deva1lan el 84 duros. 
No sabem ni lo que val ni lo que cos-
ta es vapor Bell'Ver, que diuen qu' es 
tant bO y tant barato; pero, uns quant!; 
accionistes, que no han intervengut amb 
aquest assunto, en 110c11 de suscriure es 
número de ses noves accions que a pro-
rata los pertocan, vendrian ses que té-
nen a n' es preu qu' anavan agans d' ad-
quid es BeUDer¡ y mos encarregan que 
heu anunciem, a veure si hey baurá 
cualq ue 'ig1wralJtt que los ho compri. 
." 
** 
Es premi d' nna medalla d' or que sa 
Sociedat Económica d' amichs del país 
va ofed a s' autó de sa milló memoda 
sobre sa I"iloxera, l' ha guañat D. Lluis 
Pou . 
Tol li sia enhorabona. 
• 
** 
Aquell Mn homonet, sempre alegre y 
trempat apcsá des !leus añs, Don Fran-
cisco Sancho, de MOl1tision, es mort fa 
molts pochs dies. Es lllontissiollistes 
l' añorarán. 
¡Qu' el vejem a.la gloria! 
." 
* * 
Demá vespre eOIl1cnsarán nItre ve~ada 
ses funcions en es nóstro Teatro, Sl no 
hey ha res de nou. 
Y, mirau quincs idees! Suposat que 
encare bey ha lllencstrals que no han 
~obrat del tot es conte de su feyna que 
sa Diputació los doná a fé per reformá 
es Teatro, noltros proposariam, qu' es 
palco que sOl reservurse sa no~tra Exce-
lentísima Diputaci6, se llogás, y amb so. 
séu producte pagassin al manco ets in-
teressos des doblés que deu a n' aquells 
menestrals. 
Axo no se faá, perque seria de mal 
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to; pero noltros creym qu' es de més 
mal to doná a fé feynes superflues, me ... 
diallt convemi, y quedá a deure part de 
aquestes feynes a n' es menestrals que 
per sa séua part cumpliren es eonveni. 
Siadit' axo amb tot es respecte que 
mos mereix sa Exemll. Corporació pro-
·Yincial. 
Ses classes de s' Academia de Belles 
Arts, taneades perque s' Ajuntament no 
tenia d' hont pagarles, are se tornarán 
obrí, gracies a sa bona voluntat d' una 
persona ql1e generosament dexa mil du-
x:os senss interés, per aquell objecte. 
¿Seria cosa de que s' Ajuntament aeor-
tlás que'sa banda li fés una serenata~ 
* 
.. * 
A la Sala han parlat de suprimí ets in-
terventós de eonsums, perq,ue tant ma-
teix no han fet aumentá sa recaudació, 
ni poch ni molt. 
Un' altre serenata a n' es Concejals 
qui proposaren y votaren es 11ombra-
.ments d' interventós. 
RAMS y PAUMES. 
(Á 'ilION AMICII T. B.) 
De ram s y de paumes 
T' en fás un ¡nanat 
Que de) Ram sobraren. 
Diumonje passat. 
Cad' añy rams y pau1l1es 
Partí acostumam; 
Pero si bé heu miras, 
No sempre acertam. 
Triant bé ses paumes 
y es rams que rebrás, 
D' aquoixa manera 
Los repartirás: 
A tot at-IQt qui cllmplcix: 
Amb sa lley d' el? sant trabay 
y no pandel'etja rnay, 
¡Dali paurna! que heu mereix. 
A n' aquell qui no serveix 
Més que per jugá es bal'ram, 
Que té es cap com un lleñarn 
y que ana¡,¡t sempre ronsero 
Tot lo dia fá es pandero, 
A n' aquest ¡donalí ram! 
UN Ex-EsTUDIANT. 
Un 'dia passava un sollerich per de-
,'ora la Rambla amb un ¡{se que tenia 
mes ~anes de jeure que de trotá, y pe-
ganth una troncada li digué: 
-¡A.rril mal te toch sa darrera ombra, 
a tu y a tots es misses del mono 
En s' havia temut 'que sullá prop ~' en 
passetjavan dos. 
L' IGNORANCIA. 
-¿Quina deu esse sa darrera ombra'?, 
se demanaren nn a s' aItre. 
-Germá~ (va cridá un,) aturauvos un 
poch, veem: feymos favó de dirmos qui-
na es sao darrera ombra que mos toca. 
-Señurcts! (los respongué es sol1e-
rich,) ¿.y axo nu saben'? Se derrera ombra 
es sa ke fá es eunfés a un qui l' han de 
penjá, .quant l' abriga amb Ea kapa su 
baix de la forka. 
--:-iAnau, anau, treginé del dimoni!. ... 
~¡Ja IDU figurava kc vustés eran de 
sa cunfraría des qui me llevaren sa xa-
marra!. .... ¡si fos ara! •.... ¡Santa vera 
Creu! .... ¡Arri, gelat! 
* 
** 
Un señó de Binissalem vengué un dia 
a Ciutat, per feynes, y eom les tengué 
enllestides, s' en aná á diná a la fond·a . 
Li serviren un ví molt bO d' es Séll 
poblc; J é11 en begué, callá y 110 digué 
·res. 
Llavo cs fondista eom a mitx: pjcat 
perque no n' hi havia fet clogis, .n' hi fé 
serví d' un' aItre casta molt més inferió. 
Es binissalemé el tastá, y comensá a. 
dirne alabanses. 
. -Se' coneix que vosté es homo qu' heu. 
entén, pcr csse de Binissalem, (digué es 
fondista.) Primé li he fet treure vi d' allo 
milló, y no n' ha dita una paraula;'y ara 
m' alaba tant aquest, qn' es vi de dotze. 
...-Idü aposta, (respongué es señó.) Es 
ví que !TI' heu tret ... primé, es bO, y en y 
jo ja mos conexemi per axo no ha.mesté 
que jo l' alab; are lo qu' es aquest derré, . 
aquest sí qn' ha menesté alabanses, per-
que sino ... ja '1 poren gordá per vinagre. 
.y continuá dinant. 
* 
** 
«En batltl. un infant, li posan nom: are 
en bat.iá es ví, no fan més que llevarlí es 
nom que li pertoca.» (Memories d' 1tn 
O1tmeta.) 
Un atlot s' en. vá aná a confessá per 
sortí de la parroquia. 
• Es confés li demana:-¿Que sabs ses 
oracions'? 
. -Si, Pare; totes. 
-Veem digués es Manaments ... 
-Es Manaments, no 10s he apresos. 
-Ido digués es,Credo. 
-Es Cred0 l 110 '1 m' enseñaren; pero, 
que me deman ses aItres. 
-¡Si tu no sabs aquestes, hons es-
tam! Dignés es Pare nostro. 
-Justament! tampoch no me recorda. 
-Ido digués sa que te recorda. 
-Foy! sa Lleta.nía. 
--:Digués sa Lletanía ..... 
-Si señó; sa lJetanía SI: digue yosté 
devant, y jo diré ora.pro nobis. 
-Basta, 1i digué es confés: ves ~ di 
a tos pares que enguañ,en 1100h de. 
combregá1 te donin una ·roa.naM. de fet .... · 
tatge. . 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEItOGLÍFlcrr,-Tenr.h a la Vila un germá que 
té UI! remey pe/o curá moste-
lc,s, CÓ{IS !I fcrides. 
SE}IDLANSES.-L ¡;n que te reyna. 
2. En que té trompa. 
3. En qu' el carregan. 
• .4. l}n.que !I'!u;¡y. 
FUGA .-Deu te mes a parU que no ha partit. 
PRonLE~IA .... -UI! 5 Ij s' altre 7 •• 
CA VILACIÓ ... • -Cat'agól. 
ENDEVJNAYES-l. Uli barco. 
2. Una fl!la de moro. . 
LES HAN ENDEVINADES:. 
Totes:-Un Músich, A teleuqllim; A. C~ J. '/.'., Un 
S~rdiné festetjadís, Un Sign%~~ Russo, Un Q/l-
cwl ~qf!se .emplco, Agueda, Un Bulladó. Un 
ESl'pla y Un PU1/.xa cngl?(Iat. 
Nou.-P. Ll./'otram y Macarrolii. 
Vuy,t:-Xarqgas, Un llldiotú y Lau T,ibicl'iste. 
y SIS no mes:-Pcrl! pl!f'a, K. D. T., Papu!Js 
y Un Caparutxa cS[lotonat. . 
J:-4 
....-
~ 
E;' 
U~ LLENTEltNÉ. 
-. 
SEMBLANSES . 
f. ¿En que s' assC\mbla un rell¿tje a. unes cor-. 
retjades? 
2. l.Y un fematé a una brusca? 
3. ¿,Y una cuyna a n' es hastió de Sant Geroni? 
.1:. ¿Y una taronja a un hortolá? 
"X. <lERA. 
TRIÁNGUL DE PARAULES. 
. , . 
. . 
Ompli aquests pichs amb lletrM que llcgides 
de través ó dia~onalme.nt, digan: su 1.' retxa, 
un 110m d' homo; sa 2.' lo que té un convent de' 
monjes; sa 3.' lo que diuen. a una señora; sa 4.-
lo que a. una señora no li diuen may; sa.5.' una: 
Ilota musical, y so. 6.' una lletra. '. • 
Ut{ INDIOTE. 
FUGA DE CONSONA't'{TS. 
,O •. 0 •• Y .0. 0.0, .0 ... 0. ,0 .. 011, 
X. 
PREGUNTES. 
1. ¿Perqu' cs qUQ duen scs crCllS a ses proces- . 
sons? 
2. ¿Y pcrque es mancsdals ferran ets ases? 
3. ¿,Y pe~que es cans roegan ets óssos? 
.f.. ¿Y qums sants son aquells qu' están a n' es'. 
catendari y no son en el ce)? . 
Ul'\ ~U~lCH.: 
ENDEVINAYA. 
Cada dia :lxech es vól 
Y.no tcnch ates hi plomes, 
y fás vóltes més redones 
Oue sa flo d' e~ gimsM .. 
Som inimích U' es mussól, 
Que en VaUl'im, ja 's' arrecona; 
Des lIadres som .. sa vergoña, 
y des fredolechs con50l, 
U!(.POBx.K •. 
(Sea. soluc1ons 'dissapte qut oíf ·8l 4Qm. olU8~J . 
27 MARS DE 1880. 
.Bwm,prJ. flclJ. Pcrc ¡~. Gelaber(. 
